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El Pontífice mejicano FERMÍN I "EL SABIO" 
^ios momentos de la apoteósica actuación de este formidable lidiador en nu estra plaza Monumental el día de la Mer-
m e n que realizó tan portentosas hazañas que el público le aclamó coii delirante entusiasmo, otorgándole las orejas 
Jos rabos de sus enemigos, más la pata de uno de ellos. Jamás torero: alguno ha realizado una campaña tan pródiga 
" triunfales actuaciones como Armillita, a quien los públicos de toda España señalan hoy como la figura más relevante 
del toreo actual Fotos. Mateo 
L a t e m p o r a d a o í o ñ a l 
V Parece haberse inaugurado el do-
mingo • pasado, puesto que la Empre-
sa se decidió — exprimido totalmen-
te el limón del interés novilleril — 
a darnos una corrida de toros. Y di-
go que "iparece", porque no estoy 
muy seguro de que no volvamos in-
mediatamente a las novilladas, esté 
como esté el limón. 
La del domingo bien pudo ser un 
sondeo de la Empresa, a ver qué tal 
picaba eí público, sin meterse, al com-
binar el cartel, en muchas honduras. 
Y el público no dejó de picar, dado el 
escaso aliciente que la corrida ofre-
cía... Casi exclusivaftiente se concen-
traba en Florentino Ballesteros, que 
a pesar del palizón sufrido al empe-
zar la fiesta y que no le permitió aca-
barla en el ruedo, no lo defraudó. 
Estuvo realmente notable con la 
capa obligando mucho a los toros, ca-
si todos tardo*;, aplomados, a Ibs 
que había que pisarles el terreno, con-
sentirlos y obligarlos, tirando de ellos. 
Así lo hizo el maño que sacó algunas 
verónicas emocionantes, unas chicue-
linas galleando, lucidísimas y ajusta-
das, y un par de medías verónica? 
monumentales. 
Con la muleta estuvo inteligente, 
sobrio y valiente, atento a preparar 
la estocada. Pero al pinchar por pri-
mera vez, el toro se le puso por de-
lante, no lo dejó salir y lo derribó, y, 
va en el suelo, lo pisoteó tanto, que 
el muchacho quedó muy dolorido v 
medio derrengado, amén de desollar-
se la cara contra la arena. 
Ello no obstó para que acabara va-
lientemente con el toro de una buena 
estocada, en nue tampoco lo deió pa-
sar el bicho. N i para que, atendido en 
la enfermería, volviera al ruedo a 
despachar otro de los dos toros que 
le quedaban, puesto que Fuentes Be-
jarano había sido cogido de impor-
tancia por el primero, y en el ruedo 
se había quedado solo con cinco por 
delante Diego de los Reyes. 
Tales rasgos de pundonor fueron 
premiados por el público con cordia-
les aplausos. 
No pudo Florentino continuar en 
el ruedo y-, despachado el cuarto toro 
con valentía, se retiró definitivamen-
te a la enfermería. 
Sin haber tenido, pues, buena suer-
te, se le vio muy puesto, muy decidi-
do, muy valiente y muy sin trampa 
en cuanto hizo. ; Qué nos quedamos 
sin poder saborear uno de esos vo-
lapiés intachables con que viene man-
teniendo por doquiera su prestigio de 
rey del acero? No fué ciertamente 
por su culpa. 
A , Ballesteros le esperan en Madrid 
tardes gloriosas, y hará mal la Em-
presa en no procurarle ocasiones. 
Pero de esta Empresa no cabe, es-
perar muchos aciertos, eea por lo 
que sea. Estamos dejados de la mano 
de Dios, y no tenemos esperanza de 
que esto se enderece por ahora. 
Si la temporada otoñal ha de se-
guir con corridas de toros, como de-
biera, ¿por qué no se organiza para 
uno de estos jueves la repetición del 
cartel de Tetuán? Yo no puedo creer 
que ni Bienvenida ni Ortega se nega-
sen. Y que habría tiros para sacar 
las entradas ¿quién puede dudarlo? 
El negocio sería fantástico; el acor-
tecimiento algo excepcional; el resul-
tado artístico, a poco que ayudaran 
los toros, parece descontado; para 
los dos toreros, broche de oro de sus 
respectivas temporadas, y para la afi-
ción el refrendo, que apetece, de que 
la noble competencia de la pareja no 
habría sido como en 1932 fl01. 
de un d ía / s ino fehaciente realidad - v 
fe de continuidad para lo futuro' 
No hablemos de la ineludible pre. 
sentación de Belmonte, de que na(ia 
se dice, aunque parezca absurdo.. 
Pero . aparte estos acontecimientos 
de postín y de seguro resultado ex-
cepcional en la taquilla, hay otros 
carteles que, sobre tener fácil orga-
nización, ofrecerían indudable inte-
rés. Tales los de confirmación de las 
alternativas de este año: Curro Caro 
Colomo, Garza... 
Ahí tiene la Empresa la base de 
tres carteles que podrían completarse 
con figuras como El Niño de la Pal-
ma — que sin duda no lo rehuiría v 
que está en vena para darnos ahora 
una probable sorpresa . agradable; — 
Pepe Bienvenida, tan en celo y tan 
cuajado y tan gran torero; el mismo 
Pepe Ortiz, ya a punto de tomar nue-
vamente el barco, sin que tampoco 
esta vez se le hayan cumplido prome-
sas y facilidades que le tentaron a 
volver con nuevas ilusiones y espe-
ranzas a Esoaña. Armillita mismo, 
cuya estunenda temporada — acaso 
la más brillantemente sostenida y 
pródiga en grandes faenas — podría 
cerrarse con una actuación solemne 
en Madrid. ; Qué sé yo! Cuatro o 
cinco corridas interesantísimas, creo 
eme no habría insuperables dificulta-
des para organizarías. 
Pero... ¿las organizará la Empre-
sa? 
Mucho me temo que no. 
Madrid, Septiembre de 1934. 
Mefisío" ha muerto 
Compuesto nuestro número ante-
rior llegó a , nosotros la noticia del 
tráfico accidente automovilístico ocu-
rrido el martes de la semana pasa-
da en las cercanías de El Escorial. 
En el paso a nivel de la Tejera, 
un tren tranvía que llegaba de Ma-
drid, arrolló el taxi conducido por 
Santiago Roncero y ocupado por el 
popular periodista zaragozano Fer-
nando Soteras "Mefís to" , un hüo de 
este, el empresario de la plaza de to-
ros de Zaragoza don Celestino Mar-
tín v el diestro Fausto Barajas, los 
males se dirigían a ver unos toros 
fiel manadero Perogordo. 
E l automóvil quedó destrozado to-
talmente v el tren arrastró los res-
tos del mismo hasta cerca de la es-
tación. 
D . F E R N A N D O S O T E R A S 
" M E F I S T O " 
A unos cien metros del lugar del 
suceso y en un riachuelo fué recogi-
do el cadáver de "Mefisto" y a me 
nos distancia el del chófer. 
Resultaron gravísimamente lien-
dos'un hijo de Soteras, don Celestino 
Martín y Barajas, quienes sufrían 
multitud de magullamientos, siendo 
el de Fausto Barajas el estado que 
inspiraba más cuidados. 
Trasladados más tarde a Madrid, 
los heridos han entrado ya en fran-
ca mejoría. 
E l cadáver de Fernanddl Soteras 
fué llevado a Zaragoza en donde fue 
enterrado dando lugar el triste acto 
a que la ciudad entera patentizara 
la pena que le producía la muerte de 
"Mefisto" en una imponente maní-
festación de duelo. 
gl "Club Taurino Armillita Chico" se constituyó el domingo con 
un Vino de Honor dedicado a su Presidente Honorario 
Al calor de los í-ótuiiclog tf luñfos alean 
zados por F e r m í n Espinosa en todos los 
ruedos de E s p a ñ a , particularmente én Bar • 
,celona, donde el gran artista mejicano lleva 
dadas esta temporada cinco tardes de toros 
imborrables, un gran n ú m e r o de aficionados 
acaban de constituir un Club dedicado a 
IrmilUta Chico. 
Instalado aquel en los bajos del "Caff. 
Nice", V í a Layetana, 6, cuenta con unos 
locales magníficos, decorados con elegante 
sobriedad. A l g o digno del torero a quien 
está dedicado. 
*Para solemnizar la apertura del Club, 
la junta directiva del mismo obsequió a 
/¡nnillita con un vino de Honor, cuyo acto 
resultó br i l lan t í s imo en extremo. 
Con A r m i l l i t a asistieron a la fiesta su 
hermano Juan; el distinguido aficionado, 
gran amigo de F e r m í n Sr. Vasconcel'los, 
al que acompañaban su gent i l í s ima esposa 
y bellísimas sobrinas; el popular y gran 
crítico taurino mejicano don Rafael So-
lana " Verdugjuillof" ; el _ eminentjfc tenor 
Angel Soto; el empresario de la plaza de 
toros de Barcelona don Pedro B a l a ñ á ; el 
;Sr. Casanoya; el maestro de objetivo M a -
nolo Mateo; el popular taurino Carlitos L ó 
¡pez, representante de A r m i l l i t a en Bar-
celona ; el aficionado valenciano Vicente 
Belles, entusiasta " a rmi l l i s t a " venido ex-
presamente para asistir al acto; el direc-
tor de " T a r a r í " , León Vidal ler , el cr í t ico 
taurino de " E l D i l u v i o " R o n d e ñ o y otros 
cuyos nombres escanan a nuestra memoria. 
En el local esperaba la llegada de A r m i -
llita la junta directiva del Club y gran 
número de bellas señor i tas , entre las que 
recordamos a M a r í a y Mat i lde M a r t í ; A m -
paro Gay, Nieves Gi l , Isabel G i l y Angel i ta 
Moreno 
La entrada de A r m i l l i t a en el Club fué 
acogida con entusaistas aplausos y vivas 
al Joselito mejicano. 
Al descorcharse el champán , el presiden-
te del Club, don J o a q u í n M a r t í , hizo el 
ofrecimento de la entidad al presidente ho-
norario, brindando porque los triunfos con-
seguidos por este gran torero en E s p a ñ a 
tengan p r ó x i m a cont inuación en Méj ico . 
Don Angel Soto, en breve y sentido par-
lamento emplazó a "Verdugu i l l o " , m á x i -
ma autoridad de la cr í t ica mejicana, para 
Grupo de asistentes a vino de honor dedicado a A r m i l l i t a con motivo de la inaucju 
rac ión del Club de su nombre . Foto Mateo 
al volver a Mé j i co patrocine la idea de que 
aquella afición rinda homenaje de agrade-
cimiento a don Pedro Ba lañá , empresario 
a, quien tanto deben los toreros mejica-
nos, 'particularmente A r m i l l i t a quien " a 
pesar de ser extranjero" había encontrado 
en Barcelona la m á s rendida adhesión. 
Uno de los concurrentes te rc ió para ha-
cer constar que A r m i l l i t a no puede ser 
considerado "ext ran jero" en E s p a ñ a , pues 
quien como él ha logrado destacar tan 
vigorosamente en el toreo dando a éste el 
m á x i m o esplendor forzosamente hay que 
considerarlo como cosa nuestra. 
" V e r d u g u i l l o " recogió complacido la alu-
sión que le hiciera su paisano Soto, asegu-
rando que la afición mejicana sabrá agra-
decer al Sr. Ba l añá su in terés por los 
torerajs de aquella Repúb l i ca hac iéndole 
ofrenda de un ar t í s t ico pergamino y u n í 
medalla de oro en los que conste este sen-
timiento. 
E l seqretaráo del Club, jfcon Narcijso 
Mach, habló para demostrar que la fiest i 
de -los toros es m á s antigua en Méj i co 
que en Barcelona, los señores Vaconcel'-los 
y Vidal ler brindaron por los t r iunfos de 
F e r m í n y, finalmente, B a l a ñ á hizo constar 
que A r m i l l i t a hab ía conquistado a pulso 
el cartel de Barcelona y que él como em-
presario, no hacía otra cosa que interpretar 
los deseos de la afición que ha proclamado 
al torero mejicano como una gran figura 
de todas las épocas. A ñ a d i ó que la mejo-
p ruebá de su amistad y admirac ión hacia 
F e r m í n la daba asistiendo a aquel acto en 
momentos en que su esposa se encontraba 
enferma de cuidado. 
A r m i l l i t a , emocionado, dió a todos las 
gracias y p romet ió poner de su parte cuan-
to haga falta para hacerse merecedor del 
afecto que se le testimoniaba. 
Todos los oradores; fueron aplaudido-; 
con entusiasmo. 
En suma, una fiesta agradab i l í s ima dé la 
que pueden enurgullecerse el torero a quien 
fué dedicada y la junta del naciente "Club 
taurino A r m i l l i t a Chico , a quien — huelga 
decirlo — LA FIESTA BRAVA se ofrece in 
condicionalmente. 
Fernando Soteras Gimeno era un 
periodista de estilo ágil y chispeante 
ingenio y un poeta de delicada sensi-
bilidad. 'Sus "Coplas del d ía" del 
Heraldo", en las que durante un 
cuarto de siglo fué recogiendo la no-
ta de actualidad, le habían ganado una 
popularidad ' que ningún periodista 
logró superar en Aragón. Fué tam-
bién un crítico de arte muy inteligente 
.y ocupaba en la actualidad la tribu-
na taurina de "Heraldo de Aragón", 
«n la que había prestigiado, el seu-
dónimo de •"Juan Gallardo". 
Pero por encima de sus meritísimas 
cualidades rrc-, periodista estaba el 
hombre, — todo cordialidad, sencillez 
y simpatía. ; -
Zaragoza entera, que durante lo»? 
25 años de su vida periodística ha 
venido deleitándole con la labor de 
"Mefisto", sentía por él un cariño in-
menso, que ss ha traducido en lágri-
mas de dolor en la hora infausta de 
su inesperada muerte. 
"Meñs to" , gran corazón, era ami-
go nuestro, amigo leal, desinteresado, 
por quien sentíamos verdadera de-
voción y a quien debemos deferen-
cias afectuosas que no podremos ol-
vidar nunca. 
Su desaparición nos ha causado 
hondísima pena; la pena que produce 
. perder algo en lo que se ha puesto 
entrañables afectos. 
A su viuda e hijos y a la redacción 
de "Heraldo d^e Aragón", que con la 
muerte de "Mefisto" pierde uno de 
sus más sólidos prestigios enviamos 
el testimonio de nuestro pesar. 
E n 1 a M ó n u m n a 1 
LAS CORRIDAS DE LA MERCED 
Ante todo hagamos justicia. 
Don Pedo B a l a ñ á ha echado el resto 
en la o rgan izac ión de estas corridas de 
la Merced ofreciéndonos dos carteles insu-
perables por donde quiera que se mire y 
esto merece grat i tud. 
Vaya, ¡pusis, por delante, un caluroso 
aplauso para el hombre que rige los des-
tinos de la afición barcelonesa. 
¡ H a estado usted pero que muy bueno,, 
don Peret! 
Y mientras se estingue el eco de U 
ovación empresaril, vamos a dar cuenta — 
en corto y por derecho, que hay exceso de 
originales y falta de espacio — del resul 
tado de estas dos corridas. 
L A D E L D I A 23 
Seis toros de Juanito Coba leda para B e ¡ -
M O N T E , N I Ñ O D E L A P A L M A y L A 
S E R N A 
La sorpresa fué de arroba. ¡ N o se lie 
nó la plaza. 
Por lo visto el públ ico no se dejó i m -
presionar con la cantada y decantada com-
petencia (?) entre el trianero y el faquir 
segoviano y se rese rvó para el festejo si-
guiente. 
Detalle que h a b r á recogido con toda su 
elocuencia el gemalisimo don Victor iano, a 
quien parece habérse le subido a la cabeza 
el incienso que en su honor han quemado 
los turiferarios de la corrida ,financiada 
quienes, desde aquella célebre corrida dí-
Palma de Mallorca, se han impuesto la 
" r o m á n t i c a " mis ión de parangonar a Te-
rremoto con el faquir, 
Y ya se ve el caso que Ies ha hecho 1^ 
gente. 
i N o somos nada, perilustre (fifustrado 
galeno! 
Gorda, con Iqña en la cabeza y un 
genio comprometedor fué la corrida d,' 
Cobaleda. A los toreros debió hacerles po 
ca gracia esta corrida, particularmente <-
Juan y a Cayetano, que apecharon con lo 
más duro del reparto. 
El pundonor de Belmonte 
Y o no sé cómo se h a r í a n los lotes de 
esta corrida, pues es el caso que a Bel -
monte le largaron los dos toros m á s cua-
jados. Y de añad idu ra los de mayor tem-
peramento. 
E l que rompió plaza hubiera podido con 
cualquier torero que no. tuviera tan arrai-
gado el concepto de la dignidad como Bel -
monte. U n verdadero ga lán con un empu-
je arrollador y que tiraba hachazos a los 
mosquitos. 
Para colmo de desdichas, la presidencia 
cambió el tercio de varas sin que los pi 
queros hubieran hecho otra cosa que ten 
tar la piel al morito, por lo que éste l legó 
a la muleta con un poder ío impresionante. 
Se dobló valerosamente- Juan con el 
bruto en los primeros muletazos por bajo 
tratando de quebrantar y luego, estirado 
peinó varias veces los lomos del toro aguan-
tando estoicamente las tarascadas. F u é una 
pelea dura en la que n i Juan n i su enemigo 
cedían. Pudo m á s el de los cuernos, quien 
en una ocas ión der r ibó al diestro quien al 
caer dislocóse un dedo viéndose obligado 
a. pasar a la e n f e r m e r í a . 
E l de la Palma, sin andarse con fililíes 
se deshizo del bicho brevemente y Juan 
volvió a salir al ruedo siendo recibido con 
aplausos. 
Cortado con el mismo p a t r ó n que el an-
terior fué su segundo, al que Catalino pe-
gó fuerte y bien res tándole agallas. 
Juan, entre ovaciones y mús ica , hizo una 
faena breve, pero con el rancio sabor de la 
solera belmontina y no tuvo suerte con la 
espada.."No obstante el público, apreciando 
la va len t ía derrochada por el diestro le 
ovacionó obl igándole a saludar desde el 
tercio. 
Con el capote, lanceó a sus toros con sv. 
sello personal e intransferible . 
La serenidad del Niño 
Cayetano se nos presen tó desganado, y 
su labor, sin llegar a lo censurable dist ';• 
bastante de ser todo lo bril lante que el 
público esperaba. 
Detalles aislados de buen torero los pro-
digó a lo largo de la corrida tanto con 
el capote como con la muleta. Pero, en 
general, Cayetano no t r a spasó los umbrales 
de lo discreto. 
Hagamos constar en su descargo que 
apencó con el toro m á s difícil de la cor r i -
da — el quinto, — un verdadero regalo 
para cualquier monomaniaco del suicidio, 
y que el de la Palma se lo qui tó de de 
lante con un decoro que no merec í a tan 
peligroso animal. 
Las cosas de don Victoriano 
Este don Victor iano de nuestros que 
brantos es un caso m á s propio para que 
lo trate un f renópa ta que no un revistero 
taurino. Porque con sus alternativas uno 
no sabe si se las ve con un paranoico in -
tegral o con un torero extraordinario. 
E l domingo la Serna tuvo m á s de lo 
primero que de lo segundo. Si exceptua-
mos cuatro lances maravillosos que dió a 
su primer toro y algunos muletazos aisla-
dos, su paso por el ruedo fué un constante-
alarde de desequilibrio. O de frescura. 
A mí que no me digan, pero este hom-
bre . tiene hecho trato con el demonio. Por-
que sólo habiendo pactado con el del tene-
dor tiene expl icación la suerte de don V i c -
toriano en esta corrida, en la que los dos 
únicos toros que sacaron nobleza y buen 
estilo fueron a parar a sus manos. 
Dicen que este diestro cuando sale -i 
torear con Belmonte se ve atacado de la 
obsesión de emular al Pasmo de Tr iana . 
Esta tarde, por lo que pudimos ver, so l j 
se p reocupó de emular a Liapisera. 
i L a de cosas grotescas que hizo el hom -
bre! > 
Culminaron estas genialidades en el ú l -
t imo toro, en el que tras recetar una esto-
cada que dejó t amba leándose al animalito, 
se a r rod i l ló ante el agónico enemigo, en 
tre la chi l ler ía del público que p ro te s tó de 
tan r id ículo alarde. N o p o r ó ah í el des-
v a r í o de don Victoriano, sino que se sentó 
tranquilamente y a punto estuvo de pedir 
cerveza. 
¡ Gen ia l í s imo! 
No hay que decir que este "gesto" del 
faquir desa tó la indignación del públ ico, 
llegando ésta al paroxismo cuando, do-
blado el toro, unos chiquillos desarrapado-
cargaron con don Victor iano y la pasearon 
por el ruedo entre imprecaciones y ¿Xm 
hadillazos. 
Digno epí logo de su charlotesca actua-
ción. 
¿ Y este es el que quiere quitarle el tip.. 
a Juan Belmonte? 
La culpa no es suya, sino de quienes, "po-
su cuenta y r azón " alientan, tan grotescas 
pretensiones. 
L A D E L A M E R C É p 
Ocho toros del Conde de la Corte par 
M A R C I A L , B A R R E R A , A M I L L I T i l 
O R T E G A 
Tute de ases y un ent radón hasta h 
bandera. 
N o fué mala la corrida que nos deparó 
el Conde de la Corte y mejor pareció por 
el magníf ico partido que los diestros su 
pieron sacar de ella, dando lugar a que 
entusiasmo prendiera en los tendidos desd 
el primer momento sin que cesara en to 
la corrida. 
Relatar todos los rasgos de sublimidai 
que hubo en el festejo necesitaría un es-
pacio del que no disponemos, porque la 
corrida fué una de las m á s pródigas en 
ga l l a rd ía s que hemos presenciado. 
El maestro 
Si Marc i a l no tuv iem cimentado de 
muchos años su prestigio cimero, esta tarde 
bas t a r í a para colocar su nombre entre los 
m á s gloriosos que en el toreo han sido. 
Porque lo que llevó a cabo con su primer 
toro sólo una figura de la gigantesca talla 
de este maestro de maestros es capaz de 
realizarla. 
N o fué bueno el toro, un bicho grande 
y con dos pitones, que mansurroneó de 
salida y embis t ió sin gran fijeza,! pero 
Marc ia l lo prendió en los vuelos de su ca-
pote, le enseñó a embestir corrigiéndole 
defectos y adueñándose de él por entero y 
el público se en t r egó al maestro a quien 
ovacionó con delirante entusiasmo en un 
quite arrodillado, portento de valor v 
doriiinio. 
E n franco éxi to , cogió banderillas Mar-
cial, prendiendo tres pares, uno de poder 
a poder y dos sesgando por fuera mag-
níficos, el ú l t imo sencillamente formidable 
L a faena de muleta fué algo grandioso; 
tardo y g a z a p ó n el toro, Marcial, tras el 
ayudado por alto se pasó la muleta a la 
izquierda ligando cuatro naturales en lo; 
que se hubo de l ibrar del toro que se que 
daba en el viajé, con un valor extraordi 
nario. Sonó la mús ica y entre alaridos dí 
entusiasmo, s iguió el Maestro toreando co-
mo le vino en gana, dueño en absoluto del 
toro, haciendo una faena variadísima, 
pie y de rodillas, cogiéndose a los pitone: 
para obligarle a pasar, acariciando el te5 
tuz y la oreja ; ¡ el de l i r io ! Coronó el faeno 
con una gran estocada y la locura invaaK 
el g r ade r ío y la plaza se nevó de pañuelos 
pidiendo los m á x i m o s galardones Para f' 
Maestro que cor tó las orejas y el rabo, dio 
la vuelta al ruedo, salió a los medios y aun 
se vió obligado o saludar, en la arena ya 
el toro siguiente. 
Si en este toro se manifes tó el aruSs 
de br i l l an t í s imas facetas, en el siguiente. 
„11 bicho quedadís imo que l ioembístía de 
ingún modo, lució espléndido el lidiador 
de insospechados recursos No hubo b r i -
llantez para la ga le r ía , n i ppodía raberla 
,a que faltaba toro, pero sí un alarde de 
'abidun'3- que dejó convencido al aficionado 
(|e que la maes t r í a de Marc ia l es cosa 
definitiva. 
]Tn quites — en los que compit ió con 
Ortega — se m o s t r ó var iad í s imo, prodigan 
dolos con las dos rodillas en tierra. 
Ortega 
Se ha dicho que Ortega había vuelto a 
encontrar el sitio toreando con el capote. 
Mo lo vimos. Sus verón icas no son las de 
antaño. Ahora corta el lance, no manda lo 
suficiente. No nos convenció con el capote. 
En cambio con la muleta nos gus tó mu 
cho. Le vimos torear m á s suavemente que 
antes, sin aquella sequedad de que adole-
cían sus faenas de a n t a ñ o y nos entusias-
mamos con muchos muletazos de los que 
estuvieron esmaltadas sus dos faenas, en 
las que vimos el torero dominador de siem-
pre que al cuarto muletazo coge por la 
oreja a sus enemigos. 
Dos grandes faenas, que no tuvieron el 
aditamento de la estocada porque el ma -
tador volvió siempre la cara y a l a r g ó el 
brazo en todos los viajes. A s í y todo se 
le concedió la oreja de su primero, en 
gracia a lo superiormente que to reó con 
la muleta.. 
Barrera 
La actuación de Barrera pasó entre la 
indiferencia del públ ico. Y eso es lo peor 
que puede sucederle a un artista. Cosas 
peores que las que Vicente hizo esta tarde 
se le han aplaudido a rabiar en otras oca-
siones y momentos m á s afortunados se Id 
han protestado otras veces con verdadera 
furia. x 
Hoy ni se le p ro te s tó con violencia n i 
se le aplaudió con entusiasmo. 
Ello quiere decir que al público le tuvo 
sin cuidado cuanto pudiera hacer el valen-
ciano, porque su in terés estaba pendiente 
de los otros espadas. 
Ni estuvo bien n i estuvo mal Bar re ra , 
se mantuvo, en el plano de lo vulgar. 
Y fué tina suerte para Vicent íco , pues 
si esta tarde llega a descararse la oralina 
de su arte hubiera contrastado m á s violen-
tamente con el oro pur í s imo de Marc ia l , 
Ortega y A r m i l l i t a , que en esta ocas ión 
pusieron de manifiesto que son au tén t i cas 
figuras del toreo. 
Mala tarde debió pasar el valenciano 
viendo como el público se entregaba a sus 
compañeros en transportes jubilosos mien-
tras pafa él no tenía otra cosa que un 
piadoso desdén. 
Fermín I El Sabio 
Tarde t r iunfa l apoteósica para este me-
jicano compendio y suma del arte de to-
rear. 
A r m i l l i t a está en plena lozanía de sus 
facultades y cada vez nos sorprende con 
nuevas facetas que van perfilando su figu-
ra gigantesca. 
De F e r m í n podemos decir siempre que 
su ú l t ima faena ha sido la mejor de las 
que lleva realizadas en el toreo, porque, en 
constante superac ión lo que hizo ayer lo 
borra hoy con nuevas e insospechadas proe 
zas. 
De Joseilto mejicano ha calificado al-
guien a F e r m í n ; no es irreverencia supo-
ner que de v i v i r hoy JOSELITO no desdeña-
r ía que le llamasen el A r m i l l i t a español . 
Porque las posibilidades a r t í s t i cas de A r -
, mi l l i t a han llegado a tal grado de perfec 
ción que parece imposible pueda hacerse ya 
m á s en el toreo. 
i Q u é fácil es el t r iunfo para este for 
midabi l í s imo l id iador! 
Para él no hay toro que se le resista al 
é x i t o ; al bravo y al manso, a todos les 
saca par t ido; con todos puede y con todos 
t r iunfa con la misma facilidad. 
H o y se pa ten t izó una vez m á s esta p r i -
vilegiada cualidad de F e r m í n ; con dos to-
ros de opuestas condiciones l og ró t r iunfar 
rotundamente, encalabrinando al públ ico, 
que absorto ante tanta magnificencia acia -
m ó al diestro con entusiasmo desbordado. 
Si grandiosa fué la faena de muleta l le-
vada a cabo con su primero — un bicho 
grandote, con dos pitones pavorosos y mu-
cho temperaimento i — grandiosa fué la 
del segundo — m a n s u r r ó h y peligroso. - • 
A los dos los dominó con la muleta — 
faena relampagueante la de su primero, en 
la que el toreo al natural tuvo la m á s ge 
nial e x p r e s i ó n ; faena sabia la del segundo, 
al que convi r t ió en un corderil lo para ha-
cer con él lo que le vino en gana. 
Y en las dos faenas la eficiencia de un 
valor rotundo, de una seguridad pasmosa 
y de un arte supremo y una elegancia quin-
taesenciada. 
Y algo m á s : el imponderable aditamento 
de la estocada, arrancando derecho, dande 
el hombro y volcándose sobre el p i tóa 
para calar el acero en el hoyo de las agu 
jas. 
A s í murieron los dos toros; de dos so-
beran í s imos volapiés que b a s t a r í a n a ci-
mentar la fama del mejor estocadista. 
¿ Q u é m á s ? Después de esto, ¿hace falta 
destacar que con el capote veroniqueó le 
manera colosal; que hizo quites va r iad í s imos 
con un arte y una gracia de torero esti-
l i s ta ; que co r tó las orejas y los rabos de 
sus dos toros, "más una pata de su prime-
r o ; que las ovaciones m á s grandes de esta 
tarde para él fueron; que paseó en t r i u n -
fo por el ruedo recor r i éndo lo muchas ve 
ees para recoger el homenaje de admira-
ción del p ú b l i c o ; que la mús ica amenizj 
sus faenas y los gritos de júb i lo de l o ) 
espectadores llegaron hasta elcielo? No, no 
hace falta decirlo, porque el t r iunfo gran-
dioso de esta tarde lo justifica todo.. . 
Jornada memorable la de este formida-
ble lidiador, h i to glorioso del toreo actual 
¡ Y tiene 23 años ! 
¿ A d ó n d e l l egará A r m i l l i t a en su insa-
ciable a f á n de supe rac ión? 
Los demás 
Con los mejores matadores torearon los 
mejores subalternos. 
Barana, Atienza, A r t i l l e r o , Parr i ta , Ga-
llego y D u t r ú s justificaron con el palo 
largo el lugar que ocupan en el toreo. 
Y Juaiií A r m i l l i t a , Rafaelillo — ¡ qué 
magnamente banderillean estos!; — M a -
gritas, Boni , David y Gabriel González h i -
cieron honor a su prestigio de excelsos 
peones. 
¡ Q u é tarde de toros ! 
TRINCHERILLA 
De nu c s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
M A D R I D 
23 septiembre. — E n quinto lugar un 
toro fino y bueno de don M a r t í n M a r t í n 
y cinco mulos gordos y m a n s u r r ó n e s , y al-! 
Sunos con nervio y broncos de don Jos; 
de la Coba, y que en general cumplieron 
con los del cas torseño. 
Fuentes Bej a r a ñ o que empezó con el 
capote, al terminar su segundo quite en el 
primer toro, fué cogido resultando con una 
cornada en el muslo izquierdo en su parte 
superior con entrada y salida y en form-i 
de sedal que atraviesa el muslo pero sin 
interesar n ingún tejido importante. E l doc-
tor Segovia que cu ró al herido calificó su 
estado de pronós t ico menos grave. Des , 
Pués de curado fué trasladado a su casa. 
Diego de los Reyes que " m a t ó " cuatn. 
«'dios por los percances de sus c o m p a ñ e -
fos, tuvo una mala tarde. Miedo, dudas y 
muchas precauciones fueron las ca rac t e r í s -
ticas de este diestro en toda su actuación, 
tilicamente en el quinto toro tuvo unos 
momentos con el capote y la muleta que 
bien c re ímos se desqui tar ía , , pero no fué 
así. E l público, unas veces le t o m ó a gua-
sa y otra en serio pi tándole fuertemente. 
Florentino Ballesteros empezó muy bien 
toreando de capa y en , los quites. Con la 
muleta valiente y bien, para entrando su 
perior a su primero con un gran pinchazo, 
salir cogido y pisoteado. Se levantó con 
la paliza consiguiente y la cara ensangren-
tada, y entrando otra vez con valor co -
locar una entera que m a t ó al toro. E l dies-
t ro entre una gran ovación pasó a la en 
fe rmer ía de la que salió al toro siguiente, 
que toreó y m a t ó con valor, pero en infe-
r ioridad de condiciones por lo que ingresó 
de nuevo a la enfermer ía de la que no 
salió. Se picó y se bander i l leó bien, dis-
t inguiéndose en ésto ú l t imo Rosalito de 
Sevilla, Ballesteros, Rubicho y Muntaner. 
L a entrada fué superior. 
PAQUILLO 
T E T U A N ( M a d r i d ) 
23 septiembre. — Tres cuartos de plazu 
y novillos de Sotomayor bien presentados 
y buenos, aunque muy blandos y sin po • 
der. 
Mar iano Garc ía , desafortunado. O y ó 
muestras de desagrado y un aviso en su 
segundo. E n el otro mal. 
Lisardo Sicilia, valiente. E n el quinto 
estuvo bien con la muleta y en t ró con de-
cisión ' para una atravesada. D i ó la vuelta 
al ruedo. E n su primero cumpl ió . 
Rodarte, muy valiente. Estuvo bien cor. 
el capole y la muleta, y superior con ban-
derillas. Matando mediano. 
L a corrida en conjunto, aburrida.ARICHA 
L O G R O Ñ O 
L A S C O R R I D A S 
Descontentos los logroñeses de la ges-
t ión de " D o m i n g u í n " , asis t í el a ñ o pasa-
do, el 5 de octubre, en el Ayuntamiento, a 
la const i tuc ión de tina sociedad popular, 
por acciones. Y este a ñ o ha debutado. 
L a corrida andaluza de F é l i x Moreno 
Ardanuy, la formaban toros gordos y sa-
cudidos de carnes, uno de estos cojo, y 
han sido estupendos primero, segundo v 
sexto, y m á s flojos los ' otros tres. Los 
m á s bravos, a d e m á s ten ían fuerza. L h u 
buena corrida en conjunto. 
L a salamanquina, de M a t i l l a de los Ca 
ños del R ío , de Graciliano P é r e z Sanchón , 
era de eso, de gracilianines, de becerro'' 
mochos. En general mejores, por m á s igua-
les, respecto a la bravura. T a m b i é n nobles, 
se pasaban de dóciles y claros, salvo e; 
tercero, demasiado bravo, nervioso, duro, 
revol tos í s imo y de mucho celo. 
De A g u s t í n de Mendoza de los Monte-
ros, Conde de la Corte de la Berrona, d ; 
Zafra (Badajoz) era la tercera, terciada 
y de bastante poder; pero con cuatro toros, 
de mal estilo, con desigualdades para los 
caballos y desagradables y queriendo irse 
ante la infanter ía . A d e m á s , uno de éstos, 
el segundo, gordo y bien armado, era de 
aparato, manso y burr ic iego; pero tonto. 
E l primero, un gran toro, y el sexto, 
bueno. 
Marc ia l estuvo med ian í s imo en todo, la 
primera tarde y le silbaron de firme. E n L . 
tercera, inmenso en el primero, inclus) 
banderilleando al cuarteo, y plausible y 
aplaudido en el otro. 
A l no poder venir F é l i x Colomo, en ix 
única de éste, en la primera, le ha sus 
t i tu ído Barrera, quien, "Previsor del Por-
veni r" , hab ía puesto lo de " s u s t i t u c i ó n " en 
el contrato. Con lo cual Vicente es el ún i* 
• o que se ha "chupado" las tres corridas. 
Deplorable estuvo en la primera, con sus 
trucos y bailes; pero la pobre ga l e r í a no 
lo en tendió así y tras recibirlo de uñas , 
por no haberse conseguido que dejase de 
sustituir, se reconci l ió con él al princip 'o 
y de l i ró al final. 
M e j o r en las otras dos tardes, el públ i -
co se ha excedido al apreciarlo. 
Es el ún ico caso, en el toreo, de estar 
años y a ñ o s arriba, haciendo tan poco 
bueno y verdad. A d m i r a que se pueda en-
g a ñ a r tanto. Y el públ ico sin enterarse 
y gran parte de la Prensa "s in quererse 
enterar". 
Salvo las cuatro sang r í a s al ú l t i m o t o r j 
de la feria, " A r m i l l i t a Chico" ha queda-
do como un coloso y con un cartel f or-
midabe. Estocadas soberanas, y magistral 
en verónicas , quites, banderillas y muleta. 
Los quites de Ortega han sido imponen-
tes y sus estocadas t a m b i é n ; y m á s , aún , 
su toreo de capa y muleta, verdaderamen 
te sensacional. 
H a n mostrado, los cuatro, inacabable 
repertorio, de pie y de rodillas, mas el 
mejicano unos pares de banderillas gran-
diosos, y el bo ro j eño media estocada reci-
biendo. 
Hemos visto cortar — qué ridiculez — 
no sé cuantas orejas y rabos, mas una 
mano para " A r m i l l i t a Chico" y tener que 
saludar, juntos, los tres espadas, varias 
veces, y 9. muchos astados, y justamente, 
darles las muías , la vuelta al ruedo; sin 
omi t i r la bajada, a él, del veterano JOJC 
Atienza, mayoral de Graciliano. 
M u y buenas las corridas, en conjunto, 
destacando, excelente y en t re ten id í s ima , 
esa, la de Graciliano, salvando — que y.-. 
es salvar — que era una becerrada. 
Una nota, para mí — a nadie le Impor-
ta un r á b a n o — importante y s impát ica , es 
que se ha bregado sobria y atinadamente., 
y banderilleado pronto y bien. 
L a cabal le r ía ha realizado cosas admi-
rables ; pero t ambién ha cambiado de ca 
ballos repetidamente en el ruedo, ha tar 
dado en aparecer, ha rajado y sabido ba-
rrenar. Por ello, t ambién se han repetido 
las multas. 
L o peor, lo del buen Juan L ó p e z ( E l 
T ig r e ) . Deestribado por el segundo Gra-
ciliano, le a t r a v e s ó el pie derecho, ver i -
ficada la primera cura, -se le t r a s l a d ó a 
Madr id , al Sanatorio de Toreros. -
Los ingresos de las tres corridas deben 
de andar al rededor de los gastos. 
Bueno^ resultados ar t í s t icos — que 
atraen gente, — tiempo imposible de me-
jorar , grandes economías en los tres car-
teles... Con todo, no se ha podido ganar d i -
nero. 
E n la charlotada sí, pues se ha regis-
trado el primer lleno en la plaza logro-
ñesa, durante sus 20 años de existencia. 
Plomo Charlot, Ramper y Pocholo; ai 
rejoneador en au tomóvi l J o s é Sesma, el 
becerrero Luis L á z a r o y la banda musical 
cómica " E l n ú m e r o 13", han hecho las de-
licias de la concurrencia, ante cuatro as 
tados logroñeses de la Sociedad Fidel R u -
bio-Manuel Etura . 
Dulce epí logo ha sido este de llenar la 
plaza. 
RELANCE 
0 L I V E N Z A 
T R I U N F O E N O R M E D E J U A N I T A 
C R U Z 
M a r z á l buenos, Juanita Cruz tuvo ac-
tuación grandiosa cuatro orejas, rabos y 
vueltas, aclamada calle. 
T A R R A G O N A 
M A R I O C A B R E S E R A T O R E R O 
¡ Y D E L O S C A R O S ! 
M a r i o Cabré . 
A p ú n t e n s e ese nombre que no va a tar-
dar mucho tiempo en qué van a teñeri0 
que pronunciar con admi rac ión los a^cj0 
nados de toda E s p a ñ a . 
E n el Lión , en el Gato Negro, en el 
Sicoris, en el Ca t a l án . . . a l lá donde se jun. 
tan dos aficionados el nombre de este chi-
quillo es tema de conversac ión desde que 
mediada la presente temporada, hizo su apa-
rición en los ruedos. 
Cosa r a ra : Quienes m á s encendidos elo-
gios hacen de este novel artista son los 
mismos toreros, a quienes trae asombrados 
el chaval con las magníf icas diposiciones 
que apunta en el toreo. 
—Ese será torero. Y torero caro. Lo qutí 
yo le v i hacer en V i c h sólo lo hacen lo? 
que es t án llamados a ser figuras... 
Y lo que afirma uno lo corrobora el 
otro ampliando el gran concepto que los 
profesionales tienen de M a r i o Cabré, 
Cosa seria debí 'a ser éste cuando algu-
nos que no se significan ciertamente por-
su optimismo por los que empiezan lan-
zaban a todos los vientos su entusiamo, 
S e r á verdad que, al fin, Cataluña va ^ 
dar un torero? 
Deseoso estaba yo de comprobar si to-
do ese ambiente formado en torno de Ma-
r io C a b r é tenía plena justificación. Por 
eso no vaci lé en coger el tren y plantarme 
en Tarragona, donde M a r i o toreaba el 
pasado domingo. 
H o y que lo he visto torear no vacilo 
en afirmar que en M a r i o Cabré hay un 
gran torero en potencia, un torero que, 
sino se a rep ieñ te y los toros le respetan 
va a dar mucho que hablar. 
Para celebrar la feria de Santa Tecla, 
la empresa o rgan izó un novillada en la 
que Juan M á s " D o r a o " , Antonio Ramo, 
y M a r i o C a b r é hab ían de estoquear seis 
reses de Heracl io C a r r e ñ o . 
Grande, gorda y con respeto en la ca 
beza la novillada, en la que hubo galán 
que rondaba los cuatro años de edad. 
E n corridas de toros los hemos visto 
m á s pequeños . 
H a b í a , pues, g é n e r o para comprobar qué 
se t r a í a el joven Cabré . 
N o eran exagerados los elogios que d 
Uno- de los magn í f i cos muletazos con que esmal tó M A R I O C A B R E sus faenas en la 
novillada de fer ia de Tm-ragona, en la que se reve ló como un artista a quien le están-
reservados grandes tr iunfos en el toreo 
Le habíamos oído . La novillada tenía 
¡nicho que torear y M a r i o Cab ré to reó . 
)reó estupendamente con el capote, con 






de manera magistral con la muleta, acu-
sando un conocimiento grande del oficio 
l un arte de torero privilegiado. 
' ^ su primero, un novil lo b rav í s imo que 
le rubiera venido grande a muchos toreros, 
¡o lanceó maravillosamente bordando cua-
(ro verónicas largas, t emplad í s imas que se 
enorgullecería de firmar el La Serna de 
|as tardes grandes. Con la muleta apro-
veChó la bravura del enemigo para llevar 
j cabo un faenón en el que la va len t ía se 
liermanó con el arte, dando una serie ds 
niuletazos de irreprocrable ejecución que 
fueron ovacionadís imos. 
Una faena de torero cuajado. L á s t i m a 
que no le acompañase la suerte al heri* 
a pesar de la va lent ía que puso al atacar 
coa la espada. Media que resu l tó atrave-
sada, una entera bien colocada y desca-
belló. 
En el segundo a r m ó un alboroto grande 
«ó la muleta, con la que llevó a cabo 
mía faena izquierdista entre ovaciones y 
nnisica, en la que destacaron cuatro for • 
midables naturales ligados con el de pe 
apretadísimo y torero. 
Coronó tan bri l lants ima" labor con ún 
estoconazo magno y el entusiasmo se des-
bordó, siéndole concedidas las orejas y 
el rabo en medio de atronadora ovación. 
En la lidia de los novillos restantes M a -
rio Cabré se p rod igó con gran contento 
del publico que le ovacionó sin cesar. 
El "Dorao" estuvo vountarioso oyendo 
aplausos y su compañe ro Ramos no pas.T 
de mediano. 
• Enormes bregando y en banderillas 
Jaén, Carralaftiente y Corpas, parai lo-, 
que hubo abundantes palmadas. 
Resumen: M a r i o Cab ré será torero, i Y , 
de los caros! 
Arte, valor y mucha idea tiene. A HJ 
desanimarse y figura habernos. 
Y conste que no me lo han contado. 
¡Lo he visto y o ! 
VIDAL 
A L M E R I A 
L A R A C H A T R I U N F A L D E 
J U A N I T A C R U Z 
sepbre. — Celébrase una novillada en 
la que hace su presen tac ión ante este pú-
blico, la señor i ta torera Juanita Cruz de 
grandioso cartel por todo Anda luc ía , y a la 
que acompañan los novilleros Brageli y A l -
calareño. 
La entrada- es un lleno reven tón y los 
novillos de Anastasio M a r t í n , cumplieron, 
Juanita Cruz causó excelente impres ión 
habiendo toreado formidablemente con el 
capote, simulando con el mismo preciosos 
uites, escuchando por todo imponentes 
aciones y mús icas en algunos momentos 
(le la lidia, colosal con la muleta, con la 
Que realizó asombrosas faenas entre cla-
morosas ovaciones, oles y mús icas , come 
cou el pincho, estuvo muy afortunada j 
breve, se le contedieron orejas y rabos, y 
Espidióse del públ ico entre una clamorosa 
y Prolongada ovación. 
Brageli bien ovacionado. 
Alcalareño hi jo del matador de toros 
mismo apodo, log ró t r iunfar en toda 
la línea, cortando orejas. 
D . C E L E S T I N O M A R T I N 
Empresario de ¡a placa de toros de Zara~ 
gosa que en el t rágico accidente automo 
vilístico de E l Escorial r esu l tó g r a v í s i m a -
mente herido y que, afortunadamente se 
halla ya fuera de peligro y en franca cu-
rac ión 
Z A R A G O Z A 
N O T A S Z A R A G O Z A N A S 
Mot ivo de general aprobac ión , han sido 
las noticias dadas por nuestra empresa, 
de las combinaciones de las famosas co r r i -
das de toros que para las fiestas de N t r a 
S e ñ o r a de Pi lar se cve leb ra rán en Za 
ragoza. 
L a empresa ha echado toda la carne al 
asador, y como verá el lector, no ha o m i -
tido gasto n i sacrificio, en mantener el 
rango de las corridas de feria zaragoza-
nas. 
E l día 12 festividad de la Pilarica serán 
presentados por tercera vez ante este pú-
blico, los notables mús icos que componen 
la ag rupac ión musical E l N ú m e r o 13. 
E l día 13. Marc ia l , Ortega y Balleste-
ros l id ia rán seis magníf icos toros de don 
Antonio P é r e z , de San Fernando. 
D í a 14, Seis de don Manuel Blanco, 
para A r m i l l i t a , Ortega y Ballesteros. 
D í a 15, Manolo Bienvenida,, A r m i l l i t a 
y Ortega se la^ en tende rán con seis toro^ 
de los hijos de don Eduardo M i u r a . 
D í a 16, ocho toros ele don Graciliano 
P é r e z Tabernero, para Marc ia l Lalanda. 
Manolo Bienvenida, A r m i l l i t a y Ortega. 
T o d a v í a don Celestino M a r t í n es tá or-
ganizando una gran corrida extraordinaria, 
que de no haber ocurrido el desgraciad J 
accidente de au tomóvi l que costó la vida 
a l ' maestro de revisteros "Juan Gal lardo" 
y del que resu l tó don Ceferino gravemente 
lesionado, al enviar estas cuartillas a LA 
¡Enfermos de los ojos! 
¿Por qué sufrir? Ojos rojos, legañosos, débiles o 
lacrimosos, sensación de arenillas, visión dolorosa 
o confusa, etc., no dudéis un instante. Emplead e) 
I R I D A L , que ha curado millares de enfermos. E l 
I R I D A L , colirio científico inofensivo, siempre cura 
o alivia todas las enfermedades más comunes de 
los ojos. Pedir el opúsculo gratuito "Vulgarización 
Científica" a Ind. Titán, qalle Valencia, 139, 
Barcelona. I R I D A L se vende en Farmacias a Ptas. 
6'10 feo.; por correo certificado, 6'60 Ptas. 
FIPSTA BRAVA y al dar las combinacio-
nes anteriores, quizá diera t a m b i é n la 
noticia del contrato del coloso del toreo 
Juan Belmonte para esa corrida extra-
ordinaria. 
De todas maneras, como las noticias re-' 
cibidas a ú l t ima hora acusan por fortuna 
una gran me jo r í a en las lesiones que pa-
dece don Celestino, seguramente cuando 
estas l íneas se publiquen, nuestro empre-
sario se encuentre ya entre nosotros y nos 
pueda .indicar algo de lo ya ultimado de 
tan famosa corrida. 
De todas maneras las corridas es tán or-
ganizadas de mano maestra, es decir que 
acusan el espí r i tu organizador de don 
Celestino M a r t í n . 
Q U E R E R ES P O D E R z 
Manolo M a r t í n e z , Enrimue Torres y 
Jaime N o a í n fueron los encargados de 
pasaportar los seis buenos mozos de dou 
Fé l i x , ninguno de los seis sacó de los chi-
quero m á s que presencia, bien criados y 
sin malas intenciones, se pretaron al l u -
cimiento al que quiso lucirse y tuvo se 
renidad para ello. 
Manolo M a r t í n e z no quiso o no pudo, 
se l imitó a matar sus dos toro con equi-
dad y pare usted de contar. 
Enrique Torres anceó con su peculiai 
estilo, un estilo que no expone ni un 
bordado del vestido, pero que la parroquia 
le aplaude y , como tal hay que respetarle, 
pero que yo me atrevo a desentonar de se 
mejante opinión. 
Bien, si con el capote que • es el fuerte 
de Torres me atrevo a discrepar, calcu-
len como op inaré con la roja franela en 
manos del diestro valenciano, en esto está 
está más perdido que las islas Filipinas, 
con decirles a ustedes que empezó el pú -
blico ovacionándole cuando cambio el ca-
pote de paseo por el de brega y acabó la 
ac tuac ión de este torero con una indife-
rencia por parte del público, que indicaba 
la despedida de Torres de este ruedo. 
Jaime N o a í n fué el h é r o e de la tarde 
torero enterado y artista, puso a legr ía y 
celo en sus dos toros, y el público que es 
siempre justiciero o t o r g ó las dos orejas 
y el rabo de su pdimero, y el mismo ga-
l a rdón m á s una pata del sexto, fué sacad J 
en hombros y aclamado por las " r ú e s " . 
Bregando Blanquito, con la puya Ga-
llego y R e l á m p a g o . 
i S I N O L L E G A A S E R P O R C E S T E R ! 
23 sepbre. — Seis novillos gordo y bien 
armados de Encinas para Paco Cester, 
Rondeño y Daniel Laporta. 
La presen tac ión del ganado cor r ió pa-
rejas con su mansedumbre, hasta el ex-
tremo que al quinto hubo necesidad de 
foguearlo. 
Con tan poco propicio elemento los ma-
tadores se l imi taron a cumplir y no siem-
pre bien, eso sí, fueron breves matando 
y esto debemos de agradecerles. 
N i R o n d e ñ o ni Laporta consiguieron 
aplausos, este ú l t imo ni lo uno n i lo otr.c. 
Paco Cester fué el que m á s ovaciones 
consiguió sobre todo en la lidia y muerte 
del cuarto toro de la" tarde, donde puso 
arte y valor. 
Picando Atienza y con el capote y ban-
derillas Chato y Chatillo. 
Las cuadrillas hicieron el, paseo descu 
biertos, en señal de duelo por la muerte 
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Triunfadora en Barcelona, Sevilla, Valencia. Bilbao, Almeria y en cuantas plazas de 
toros actúa, dibujando un muleíazo en la Plaza sevillana de la Maestranza, que es fiel 
reflejo del arte excelso, inconfundible y único de esta gran artista. 
